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Katalin Kovalcsik, Szlovakiai olahcigany
nepdalok = Vlach Gypsy Folk Songs in Slo-
vakia, Magyar Tudomanyos Akademia
Zenetudomanyi Intezet = Institute for Musikol-
ogy of the Hungarian Academy for Sciences,
Budapest 1985, 187 str.
Sa zadovoljstvom pozdravljamo objav-
ljivanje prve knjige iz ciklusa Eur6pai cigany
nepzene (Romska folkloma gJazba Evrope)
kojom izdavac (Muzikoloski institut Madarske
akademije znanosti) nastoji potaknuti istra-
zivace iz drugih zemalja na (kolektivno) rje-
savanje problematike nacionalnih i romskih
folklomih tradicija. Sustavno iznesena grada,
koja obuhvaea pedeset notnih zapisa, dvadeset
cmo-bijelih fotografijakoje nisu u neposrednoj
vezi s izvodacima, te petnaest stranica za-
nimljivog teksta na madarskom i engleskom
jeziku, plod je lerenskog istrazivanja Kovalc-
sikove u suradnji sa Slovackom akademijom
znanosti u jesen 1981. Autorica, koju pozna-
jemo sa znanstvenih skupova i u na~oj zemlji
(Zagreb, 1985, Sarajevo 1986), izabrala je
Vlaske Rome (Vlasika) kao tradiciji najodaniju
romsku skupinu ne sarno u Siovackoj
(Madarski Romi - Romungre i Slovacki Romi -
Servika). Vlaski Romi, doseljenici iz rumunj-
skoga govomog podrucja, sebe nazivaju
nomadskim Romima prcmda u Slovackoj,
dod use tekodnedavno, zive u slalnimnaseljima
o cemu svjedoce fotografije u zavrsnom dijelu
knj ige. Kovalcsikova je tonsku glazbcnu gradu
razdijelila na polagane (primjeri 1-37) i plesne
napjeve (38-50) i predociJaje dobrimi pregled-
nim notnim zapisima, uz prijcvode uglavnom
strofoih romskih tekstova na madarski i engle-
ski. Posebnu paznju autoricaje posvetila glaz-
beoim znacajkama polaganih napjeva (izrazita
varijabilnoSl), stihovima (poosobljavanje tema
od stranc izvodaea) i nacinu izvodenja (bez
glazbala), te plesnim melodijama imelodijama
koje su nasle mjesto u zbirci. Tak.o, primjerice,
saznajemo da Vlaski Romi u Slovackoj izvode
relativno malen broj napjeva poznat svim
clanovima zajednice, uglavnom u povodu
sajmova, svadbi i hodoeasea, pri eemu posloji
gencracijska i spolna odvojenost. Kao ~to je
reeeno u prvoj recenici ovog prikaza, jedna od
pobuda Kovalcsikove i Muzikoloskog instituta
Madarske akademije znanosti u povodu izlaska
ovog nesumnjivo uspjesnog izdanja jest
budenje interesa za problematiku romske
glazbe u evropskim zemljama, pa valja
podsjetiti da je Jugoslavija medu ddavama
Starog kontinenta u samom vrhu po broj u Roma
i da pocetna nastojanja Andrijane GojkoviC
medu naSim etnomuzikolozimajos uvijek nisu
naisla na potreban odaziv. Stoga na koncu
isticem i poticajnu snagu kao dodatnu vrlinu
ove knjige Katalin Kovalcsik.
SV ANIBOR PETT AN
Musik der Tiirken in Deutschland,
herausgegeben von Max Peter Baumann, Ver-
lag Yvonne Landeck, Kassel 1985,230 str.
Pred nama je trlnaest priloga razlicilih
aulora objedinjenih u izvanredno zanirnljivom
izdanju, posveeenom sjecanju na jednog od
najuspjesnijih istrazivaea turske tradicijske
glazbe, Kurta Reinharda (1914-1979) .lnicij ati-
va za skupno djelo Olazba Turaka u Njemackoj
nastala je u sklopu seminara za komparalivnu
muzikoJogiju pri ustanovi Frcie Universitat u
Zapadnom Berlinu. U tom dvomilijunskom\
gradu Turci su najbrojnija skupina stranaca;
procjenjujc sc da ih ima oko devedeset tisuca.
Ursula Reinhard, Wolf Dietrich i Max Peter
Baumann u zajednmvu s pohadateljima semi-
nara pruzili su cjelovit uvid u raznovrsne as-
pekte glazbcnog zivota turskih "gastarbajtera",
obuhvativsi narodnu, klasicnu i zabavnu
glazbu, poteskoee i uspjehe pojedinih ansam-
bala, glazbala, skolstvo idrugo. Zanimalo ihje
i zblizavanje dviju razlieitih kultura na pod-
rueju glazbe, za sto, kako su zakljuCili, najbolji
uvjeti postO:ie u predskoiskim i skolskim us-
tanovama. Promijenjeni uvjeti, dokumentirano
je u ovoj knjizi dzepne velieine na 230 stranica,
odrazili su se na glazbenu praksu, napjeve,
sastave, glazbala i njihove [unkcije. Tako npr.
saz, tradicijsko trzaeko glazbalo kojim se prate
tzv. a~ik-pjevaci, u novom kontekstu sudjeluje
u zbomim priredbama. Potcjenjivacki stay
prema slarijim davul-zuma sastavima uz favo-
